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Juan Manuel Baraona Sainz (1941-2021) 
Este número de la Revista de Derecho Eco-
nómico está dedicado a la memoria de Juan 
Manuel Baraona Sainz (1941-2021), abogado, 
destacado profesor y exdirector del Departa-
mento de Derecho Económico de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, quien 
obtuvo el grado de licenciado en la misma 
casa de estudios durante 1965. Además, cursó 
estudios de posgrado en Boston, donde logró 
el Master of Law and Diplomacy en Tufts Uni-
versity en 1972.
De regreso en Chile, se destacó profesio-
nalmente en el área de tributación y negocios 
corporativos, primero en firmas consultoras 
internacionales; y, más tarde, fundó sus pro-
pias oficinas legales: Baraona Marré, y Barao-
na, Marshall y Compañía.
El profesor Baraona sobresalió igualmente en la academia. Se unió al Departa-
mento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
como profesor en 1975 y tuvo la responsabilidad de dirigirlo en tres períodos, por más 
de 18 años en total. También fue director de esta revista.
Inspirador de numerosas generaciones y de vocaciones abundantes por el dere-
cho tributario y económico, su partida nos deja un profundo dolor, pero también un 
enorme legado de disciplina docente, integridad profesional y congruencia con los 
valores que encarnó.
REVISTA DE DERECHO ECONÓMICO
La Revista de Derecho Económico es un esfuerzo editorial de profesores del Departamento de 
Derecho Económico de la Universidad de Chile y de juristas externos que presentan ideas y 
reflexiones surgidas de sus investigaciones. La revista publica artículos sobre aspectos jurídi-
cos relacionados con microeconomía, macroeconomía, políticas económicas, orden público 
económico, libre competencia, regulación de servicios públicos, derecho del consumidor, de-
recho bancario, derecho del mercado de valores, derecho tributario, contabilidad, comercio y 
finanzas internacionales, derecho del medioambiente y recursos naturales, derecho minero, 
derecho de aguas, derecho de la energía, derecho internacional económico, análisis económi-
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